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128 DUHANİ, SAİD NAUM Vieilles gens vieilles dem e­
ures. "Rpôgraphie social de Beyoğlu au XIXème siècle. Is-
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tembul Tourinğ et Automobile Club de Turcfuie, İ947. xii, 15o s. 16.5 x 
13 cm. Yayıncısının orijinal karton cildinde. 45.000.000
Said Naum Bey, Lübnan'lı Hıristiyan bir aileden olup, babası önce 
Lübnan Mutasarrıflığı, sonraları Paris sefirliği görevlerinde bulundu. 
Amcaları ise Osmanlı İmpratorluğu'ndaki ilk operanın (Naum Tiyat­
rosu) kurucusu ve sahipleriydiler. Çocukluğunu Beyrut'un Beydettin 
sarayında, gençliğini ise 1900'lerin Paris'inde geçiren Said Naum 
Bey, 1920'lerden öldüğü 1970'lere kadar Beyoğlu'ııda yaşamış ve Tu- 
ring ve Otomobil kulübünde yöneticilik yapmıştır. 1940 sonrası ya­
yınlanan bu eserinde yazar, İstanbul'un insan ve mekân olarak deği­
şiminin sanki ilk haberlerini verir. Eser, Beyoğlu'nun binalarını ve bu 
eksen etrafında yaşamını ve insanlarını ön plana çıkarır. Yazarının 
deyişi ile bir devrin bir sanat ekolünün, bir sanatçının eserlerinin ser­
gilenmesi gibi "retrospektif gezi notlarından" oluşan bu eserler, yüz­
yıl başındaki Frenk Beyoğlusu'nun mükemmel bir tablosu olmakla 
birlikte, 19. yüzyıldan itibaren İstanbul'da ticaret burjuvazisinin yer­
leşim çerçevelerini ve yaşam kesitlerini içeren değerli ve bir eşi daha 
olmayan özgün bir kaynaktır.
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